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Therapeutische Erfolge der lokalen Novocain-Adrena・
lin・lnjektionbei Neuralgien, Pseudoneuralgien, 
Muskelschmerzen und ・ dgL 
Von 
Dr. K. Kuwahara 
〔Aus<lem Kuwahara T h"'lラitolin Nagano (Direktor: Dr. K. Kuwahara) un<l rler Kaiser!. 
Chir. Uni,'ersitatsklinik, Kyoto (Prof. Dr. R. Tori！団ta）〕
Zur Heilnng ＼・onl'¥ euralgien, Psendoneuralgien, '.¥I uskelschmerzen, K nochenschmerzen n. 
d引.haben ¥rir seit 1907 die loka¥e Injektion von Novocain－λrlrenalin-Losung IJci mehr a¥s 800 
Fallen versucht und sehr hefriedigende Er必lgenicht nur gleich na仁hder Injektion ~山ndern
auch auf tlic Dauer erzielen kin11en. 
人lsInjekti01.ismittel bedient巴nwir uns ausschliesslich einer t pro/. wasse1 lばen:¥01・cKain-
!Osung mit elem Aclrenalinzusatz in einer rehti1・griisserenDosis. Das Mittel besteht namlich aus 
einer '.¥fischung γon 2,5 ccm o,r proz. Adren九linliisungmit 97,5 ccm r,o proz. :¥01c）仁川1・
losung. 
Dal】eisei clarauf bingewiesen, dass der relati1・ hohe Gchalt des lnjektionsmittels江nAι1・
renalin, wie ol背en乱n寓eg巴ben,uns巴附・ Ian符jahri口・enEr hrung nae 
¥¥'as die .¥rt un《1Weis巴d巴rInjektion anbetri仔t,so inclert sie. sich in nichts von der ~chon 
von y印刷hicdenenA utoren, wie Lange, Keμpler, Lawen, Wiedhopf, Graff, Heile, Frankenthal 
etc. ge凶lten,nurぺ九制dieNadel clcr ge1、οhnlichenPravazspritze in die druckempfincllichsten Stellen 
( meist 4-5 bei rinern L0kal) eingestossen uncl dieυl氾nen1九JhnteLosung je 0,5ーし0ccm (abo 
5,cr-10,0 ccm irn Ganzen, selten his 20,0 ccm) moglichst in die Tiefe eingcspritzt win!. Derar-
tige Injektionstherapie ¥Yin! tiiglicb oder alle 2 3 Tage einmal solange wiede巾olt,bis die’ 
Schmerzen nicht mehr gekla日twerden. 
Die Fliissigkeit br九ucl】tclabei nicht irnmer endnn·~ural eingespritzt zu wcr.Jcn・ InYielen 
7:3:) 日本外 科．技 ｜崎弘1¥ l:! ·：｛，吉弘＇~ ; w.: 
Falen k•>rnmenγir mit der paranピuralcnoderベt，~·a r der von cinem be叫immten:¥"er・b・unabhan-
gigen p九re11じhy1nat• isen lnjektion、。Ikom rnじnaus. 
w；日 lebnen prin1i I川 idie .¥]k,1!1<山njeJ.:tion(Schlosser) darum礼Ii,＼’cit dadurcli die Gang-
Jienzelen vemicl1tet 1crdc11. Derarti町三Tbcrapic hei der die Funktionen dcr I •etr巴仔endenχell en ．乃 I' > 
oder Gewebe for irnmer .1u話口、じli,iltetwerden, 1・ie .!il'"i z. H. bei cler Amputation, Exarticulation, 
〉’じuroexbaireseetc. dcr Fall i、t.nennen wir mit Prof. R. Torikata Thcr立piadissecans und 
betrachten :>ie 止ls,di!じにhte~t吋 Refu日ium uhim礼tissimum.ein (_irund dafor, 1・arum ¥'ir immer 
hei unserem lnjektionsmiltel alein blじiben.
Irgend ，.川‘u1an叩 11chme'¥l'bi:nll'irkun日 川川ebci u1,cr1;r Injcktion,1 Ii巴i叩 ic川仁hnie町山
beobachtet. In einern liartnackigen l、al、｛川 トえIn】lterspannunドmitdiffuser】Scbmerzcnヘ.viederboltcn
1、irdie Injektion bis zui Hcilunば M吟H ca. 100 ma! innerhalb 2 Jahrc. ohne das目、ichdabei 
jede t’・nannehml凶 keithernerl、liarm九elite.
In der 早riisstcn '.¥kbrzah 1 rier Fa lie p!lじ以tL・n die Schmerzen nach der r .-3. メ1tzungder 
Injckti』’1o;th1:・rapic・、t・,1、1‘ii】ιlie;und for imn】er1.L】 1・ersメに、h、＇ind1・
waren、，札、niにC I今li~ χII、1】 l】euli只en D‘atum hab巴nsich in】 ganzennur 1 7 Rezirfo・-I入llerneistens 
iber einem halhen Jalirc nach der letztcn In 1ぃktiongemelciet. 
Bei so!chen ］ ~1 ·zitl i 1·Cill en waren die Schrnerzcn jcdoch、iclmilder geworden al~ im .¥n仁111gc
und語ielics~en sich dank der M巴itcrenlnjektionen glat b~seitigen . スkiを t en、 geniigten inner~alb 
3 ¥r，凡lw11 nfr・！gt‘・ IO ~itzuge 11 【ler In jektion die Rczidivsch1川 川 1 Iリl!standii;zu l間 eitgen・
Fiile, die mehr礼Is10 Sitzungen Injekti•)l1 notwen<iig mach~n ・ sind . ti~ ~ι I 1 wcrhcilbare zu 
bezeichncn, wie sic ja li,・i svmptom川ischen ：＇＼じtlalgien infolge clcr メP•)nddi tis oder bei einigen 
recht chr・可iisch 1·erl~ufl:nden Tri吋minusncuraJ•rieri 1・01 kommcn. Selbst bei solchじnschlimmen 0 ＇~ 
Fiillen erachten wir unscre Injekti,)n~ther江pie doch n0ch :1ls eine harmlose und ‘只vmptomatisch
niitzliche. Udヲerdie eklat礼ntenHeiler iピ仁、 UI】serer'I、h＜‘I日pi己 c;il’l nun T江t】巴Iler Aufsd】Jus.
人rl.en<ler Schrne1比 n 、・olliggeh;lfi I gebcs,ert ! erゐlglos ［叩klar j Sum me 
20! : 62 ! I ; IO !7 5 I Isch1代将
2 lnteγ1、＂ ＇ilneural宮1en
:> Brach ialneuralgien 
4 ’r口宮em1n"'nl'1ralgien 
5 (kcipitah><.ur.tl~ i· · n 
6 Anderヒ？、：c・UJ江l巳！Cl
46 。 。 号1
35 2リ 2 。 .+ 
2i; 斗 31 
]f、 。 l) JI 
I) う ~＋ 
S1111じ 327 
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1 2 Glutealmyalgien 
13 Jnterscapulannyalg1c11 
14 Andere Myalgien 
Sum me 
I 5 S~hulterspannung 
16 Traumat1.che Myalgien 
17 Lumbago 
18 Symptomatischc Lumbago 




21 Pter『1algiεn' i 
22 Coccygealgirn i 
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Die ~1n·《 ’C':1ininjeklion .~eg.-11 i'<・eural"il・1als eine Behandlung ist bekanntlict】 ＿！；：.ir nicht 
ncu, jedoch wegen cler schlechten Heilerfolge heutwt1g1・ fast verlassen・
Unsere schr befriedigcndcn Hcilerfolge, wie oben :tu細川1li:rg-l'SC'lzl, wollcn "ir aber einer-
sei ls d em I川町nAdrenalingehalt des fojektionsmittels, andererseits der langjahrigen Uebung in der 
Injektionstechnik zurlickflihren. Da die Kliniker nicht unter den grauen Theorien, sondem 
mitten im Leben stehen, so erachtcn、A・irunsere Behandlungsweisc, die als Thcrapiaしrn,;aliお z1・ar
theoretisch nicht begri.indet, jeJoch praktisch die Paticnten von den qualvollen Schmerzen i、efreit,





明治40年(19071-f）山梨賜病院1'とJfi制 『， 或時脊椎Lカリェ ρーデ症候的ニ坐’首岬絞痛ヲ起シ，激
痛ノ~ ＝歩行ハ l亡ヨリ臥位ヲ蟹ズル事スラ悶難ナ患者カアヴ タ。此ノ患者＝剖シ一時的＝テモ
疹痛ヲ軽減セシメ ンモノト思ヒ， J%Lノボカイ ン・アドレナリ ン＇＊溶液7牒Jl,:p，幹部，大腿音Iノ
最モ強ク白護痛ヲ訴フル部位及ビ腰痛ノ激シキ部位＝出ク（全量8.0距ヲ)ii：射シテ見タ所，患者
ハ俄ニ秤：快ヲ感ジ11'.l返ガ可能トナリ，翌日＝至ル t-i~d1'iiハ再現セズi ·;···.=:rri1 カラをク ~ レル ト イ
フ意外ノ結＊ヲ見タ内 f1ミツテ？？日必ニ訪時71¥Hli；机＝於テfilf:l ト場所ヲ盤、へテ深 ク it~~－ シ （'.r: :, 
7!l0 日本外科貨同第 l:! ：｛！？ 第・：； })£ 
8.0-10.0詫）' !Iiクスルコト 3日間デ共ノ怜ハ州日＝＝－10悶it.射 シタ白，店、者ハ佐浦ヲ訴ヘズ坐位
ヲ取リ又柿子＝匂リテi出ιシ，，）.，：イデJj；・行スルコトガ／：I＇，%：ル t:i；：：.ナツ タ。
公ハ此ノ経験ニ依ツテしノボカイン・ ブ ドレナリン1ガ躍ナfレ一時的ノ1.,;F~i· µp~c酔築；：：.JI:ラズシ






痛特ニ坐·／＇J·11i1[1~：＇U1il ニ針シテ外国エ於テ可ナ リ早クカラ行ハレテヰル。印チ Lange ヲ u;t;；たト シ
テ（1904年， mシfilハ Lノポカイ ン・ノttリ＝」オイカ イン寸Bヲ「1ヒタリ ）Keppler, La 1ren, 
¥Viedhopf, Gra仔，Beile,Frankenthal :・fj・；ノ人々 カ’1#,i；以（I'].!!k ハ fl'~併J'-J ノ訓告ア ナシテヰ／レ。 Lange
ノ；場合ハ市申告室員：）J:;'Jil：刻一デ、アルガ，他ハ綿テ市q1経r:i...nt射ヂアル。明氏 トシテハ0. 5？~し ノボカイン寸
前或ハwナyレ生則的食臨水ヲ鹿ヲ加へテ大量 130-100仁ぺ）注射スルー派 （Lm山‘ Heile,Gra白） 
トヨ：＇~ しノホ、カイ ン寸 J少量－ヲi：射－スyレ一沃＼＼＂iedhopf,Fr‘1 
ヲ除キ他ノ、L-i' F t.-ナリン寸ヲ添力flシテJ,1.；ナイ。
大量注射ヲ行フ人々ハ)i'.： ニ 伏ツ テ起ノレベキ耐1[1t~内癒玩｛klJ離，。t1底等ヲU、テ去：e1~ ノ ：本態ト ナス
モノヂアリ， i＆~J手it主ノ少量ji：射ヲ主張スルーi氏ニハ＼＼＂ic'<liけpfノf;.「lク引1[経内 ノ血'Jfi；運動帥主主ガ
同時＝－blulW卒セラレ，其ノ結果トシテx:1nLヲ米スコトガ治癒機l陣ナリト郁スルモ ノト，Frankenthal
ノ :tm ク i1irj1経ノ一時的ノ鑓·［~［；ヲ巧へyレモ ノ トヵーアル。
余ガ行ヒ31ミツタん－法ハ必ズシモi1i1［唯内iU~· ヲ以則ト ンナイ。姿ハ1・Lテ』！~而ヲ；J』ヘル古，11 ＝＝－於テ解








モ Scl1i・出巴l /Lアルコホール1注射法ガJSiク行ハレJ.t:¥iデγル。ji［・シ之ハ三父市lj1魁， 後頭j神経
ノrmキ純知見或ハ1：トシテ主1’r1:.ヲ司J.i1J!1粧ノヰ而＝事！・シテ行フベキモノデアツテ，混合示rj1経＝
向ヴテハ不適’日・デ・アル。 ソレハ Frankenthal / H胎ニ依ヴテモl円カナル如lクしアルコホール1注
射 ＝｛k・7テ悲；起リー レル1i[1北町'if：ハ再生的ン ド不可能デア リ， fむツテJは
































1IT fF.~111経痛，紳経痛様修痛，二次的判l経痛， gpチ症候性神経痛， n1111-.t.：：炎，筋肉痛，腰痛．肩
凝．外傷痛，眼骨痛，尾間’N・痛，開館』？高等デ、アル。コノ中1fi中経痛様疹痛ト云フノハ栴1経痛＝似

































1) 注射；夜 1%Lノボカイ ン寸水溶液ノ殺l者セルモノ100.01l' ニ付~－ろcc ノ事•l 介ニ lOOOf.f（·ノ機化







1/4金基 2cm長サノ沌射針ハ踊而，頭部，後頭，項部，屑， it，肋間， fli肺等ノ比較的沌夜
部位ニ問7n
1/4金J.Hkmノモノハ痩セタル患者ノ腰部，幹部．大腿， ・1,・Jfil，膝l凶f・KエJI7 n 
1/3-1｛＆：恭6-7cmノ注射針ハ肥湖セル患者ノ腰部，幹部，大Ii！，下腿等ニ用ブn
］金主主8cmノモノハ三叉紳経痛ノ時ガツセリ神経節ニ向ツテji：射スル時＝用フ。












注射後患者ノ大多数ハ全身ノ露顕ヲ感ズルガ，之ハ比較的多：1！：＝加ヘラ L タLア ドレナリン寸








昭和9年6月27日夜12時突然左傾而＝激fi<アリ， 味ニ耳：f周園＝猛者！I7 ~＜（~メ， f冬術 r ；吟メ PJP爵不能~語圏





治療法。 1%~ ノポカイ y ・アドレナリ；；，液ヲ朝夕 2回墜硲勃＝深 ク骨＝達スル所7 ヂ 1/4 注射針ノ長サ














昭和日年6月 11 日初診。右側宇L~湾突起ノ後方約 5cm， 第一額椎／ 右側＝テ丁度大小ノ後E賀市申経／項筋ヲ通
過 ス ノレ部位＝座痛甚シ。 F寄席ハ後頭部ヨ リ蔽語買部＝波及シ右f長官E並＝右肩ユ モ軽キ~j扇動ア リ。
診断。右後頭榊綬痛。





戸OヤOヱ 52産量 宇 茶 ノ湯宗匠
20年来猛烈ナノレ肩凝アリテ潟血，灸i台，段；怪， 注射等アラユ Pレ療法ヲナスモ効無ク，近タkr長頗マデ痔綿i
波及シ気分優レズ毎晩叩打法ト別－探ト＝テ辛ゥ ジテ苔Mヲ！色スルノミ。
昭初日年4月20日初診。雨肩 ／皮膚ノ、強闘＝緊張ス。陸ユ苛リ却ツ テ快感 プ~ユ。筋肉毛緊張シ須昔日ノ ；筋
肉＝指座ヲ加フレパ痛ム。
診断。慢性肩凝




附記。凡ソ肩凝ユノ、必ズシモLノボカイン・アト‘レナリ y’ノ注射ヲナサズ トモ各種 ノ鎮痛袋，xハ食自慢
7］（ノj主財デモi古；癒λJレモ ノヂアル。 ；者.Iln.法デモ可ナリ軽快スル＇）；：がアル。然シ機ネ一時的ノ効力ヲ現ハ ス
ユ過ギナイ。しノボカイ ン・アドレナリン1 ノ、割合ユ大量宛反復注射ヲナスモ中毒／喰レナク持縦スル事が
出4こJレノデ，如何ナノレ頑固症＝テモ気永＝注射スノレトキハ大抵全治スノレモノデアル。余ハ頑悶ナJレ肩凝＝
桑原・紳経痛・榊経＇liHH害痛・筋肉痛等ニ封スJレLノポカイ ン・アドレナリン守注射療法ノ：効果 195 
・テ2年間，最初ハ隔日，後＝ノ、；；日， I週， 2週乃至1ヶ月 ＝－l回宛注射シテ途＝全治セ シメタ経験ヲ有シテ燈
Jレ。
4.肋聞神経痛



















治療法。 1%Lノポカイ γ‘ア F＇レナリ ン可液ヲ 1/4金基4§cmノ注射針ヲ用ヒテ腰維ノ爾側＝針／全長ヲ刺
シl/2cじ宛深ク注射シ，次予夕方形腹筋ヲ遁ジテ側面司リ腹椎J；篠突起間腔ノ方向ュ針ノ全部ヲ刺入シ，左
右各2ケ所ュ1/2-1.0cc注射セリ。 尖＝瞥部，大腿昔日1J璽痛勤ュ I/2cc宛数ケ所＝注射シタ リ。
経過。注射後約30分二シテ患者ノ震甑消退スJレト共＝痔痛俄＝緩解シ，起坐，程／屈伸，歩行ユモ甚シ
キ困鎌ヲ感ゼズ。蹄路ノ、電車エテ容易ニ鮪宅シ得IJ9ト云フ。翌日夏＝腫痛里占7求 メテ前日同様ュ注射セ
唖。 3日関連綴注射，業／尖ヨリ隔日2回注射的 合，；1・λ回投射＝テ全治セ H。
古0定0 54歳 0 官変
14-5年前 ＂9雨餌I］腰痛及啓帰アリテ雨足尖マヂ波及七九昨年11月司リ痔痛激甚ヲ値， Jl，寝返り起坐共
＝不自由トナリ，昨今ハ歩行困難 トナリテ久シク依f1Jス。









/!)6 日本外科寅両占有（1, lZ ~・日：： ';J,lt; 
椎／領IJ方＝モ注射セリ。大l陸前面ユ於テハ般紳経／鼠践 n~ ヅル部位ヨリ膝~貢7 デ駄 々泊：射セ リ。膝綱＝ー
於テハ比目魚、筋／起始部ノ ~f南部＝深ク士t射シ．下腿足背等＝ ハ成Pレ可ク榊，f,li＼.＝.治ヒテ主！：射セリ。





ヂアルガ， 1時間位＝テ歩行スル事モ出来，笠日ノ、非常＝魁快ヲ感－，： Jレモノヂア Jレ。之＝反シテ1i*,f主炎ノ
葵痛／：場合＝ハ此ノ刷棟カ・米テモ主主日全ク軽快七マ モノヂア凡。
6.外傷痛
中O寅O郎 19歳 < 菜子製造業
昭和9年5月17目白勝車ヨリJ五チテ左件rmヲ・fr撲シ，以来起心骨堂f立聖堂、夏＝雛儀シ， ：！.）；·行時特音I~二鈍桶ヲ
受エ身骨堂ノ屈伸不自由ナリ。
初診。昭和日年H月4 日，左側物音I~薦骨寄り／昔I~ t立・Jぅ所ト左側腹部.＝. ／~痛ア~， jぷ者ハ柊痛ノゑ＝波行ス。
診断。外傷性特筋揃（外傷ナキ筋向ト鼠g1セリ）。




主r ·＝－脊｛鐙紳経痛ト帯ヰス Jレノ J、 Ait!I~，胸髄，腰髄ョリ後ス Jレ諸紳経／ ；分布以域＝同時ニ痔痛 ヲ 起ス モノノ
線高等デアノレカラ， Jjf領l神fj1(i，勝紳経痛， R1J聞神話収i，腰li"f，坐骨紳t＇：.府iヲ同時＝起セJレモ ノデ， ，レc
鶴O義O 山歳 乙 雑貨商
10年前ヨリ雨腰カラ雨脚ニ_IT；レ柊痛アリシガ，；：， -llr-米！~1 '..'fi, _I二勝，手指，下腿，足尖7デ痔痛プ起シ胸
部ユモLチクチタ寸痛ミ 7箆エ，下腿以下ハ厳正凍セルガ女日キ感アリ，！Viiシ費佐久夜間一時モ出来ズ。
初診。昭初7年10月24Jj, ~買部及ピHd頁最N~ ノ ：分布11,)l J或＝（後頭ー）凶）！盛痛アリ。肩， 背，上勝，前隠ι
神径／ ：径路＝ 治ヒテ眠術ア リ。月力開腔＝モ踏~I市ア リ。腰昔日ハ方形腹筋ヨ P 斜＝腰椎＝向、y テ指麿スルトキ
ノ、患IJ痛アリ 0 ~t部J 中央部，大腿後側中央線上， 大腿前面ユモ限＇iri アリ。下腿外側，膝1問，アヒレス股／
雨側，足背＝モnm痛アリ。膝益旋反射ハ元主シ身骨豊ノ、汗シク蒜痩セリ。
診断。脊髄紳経桶




消；E シ，下腿ノ刷練校 ／感ダケヲ胎シテ退院．術後~~JF2刀 J与時々遁院加療シ途＝全治セリ。
附記。脊髄紳i主／全憾＝市中，f.~~市ヲ起ス仰］ノ、比佼的犯；ナカリシ ガ， 昭和日年7月， 22~主ノ女子ヂしロイマチ




面ト後百トノ骨膜下ニ 1/2cc宛注射λJレト；：， 41!1ユテ全if;A JCモノデアル。自!J耐 パ 1:1Jot＝ノ、特部ヲ思




I i生 ｜縦｜ 職業 主 ：J,j：候 ｜診年齢｜叩
0 ケ！ ♀ 1 ~i<r白業I!
6: l~1'ri ム。
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l~~~F. .j叩 川＼！i腰術 .Ji 治
：凶 •r-11月ヨリ右作郎ヨリ時耐：J1°fitft柊 ，治
「ド腿， 足 7 デ＇i.Lo , 1~1由 ！ 
商 i1ljU1'・白ijヨリ啓m；ョ リ足：rn1'1~ 1·1・，~1j1i':'i1°f 71 治iニ壬レマデ柊痛授作。 I 
:<iド2商ijヨリ腰ldi。 i腰 ~，·ri :.?J不明
農 ！ιJ1三自ifヨリ符剖｜ リ足腫｜坐2骨紳＊－＇~Mi
1＝至） 1i°(j。 ！ 10月 71 治
商 I：！’；lJ自ijヨリ府』l、．腿ι激l雨似If距J一tl，泊料：＇.i1'fi4月 31 治
!J1・rアリ。ー I I s月 41治
1週間前ヨリ左肩ヨ リM"i上勝神経術 I 41 治







































































































































































24 ｝~、 .if. ！）年l
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清;1 一人 .i: !l ir. 
11刀2::1日
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桑原・紳t.;r:yri· 1n1r i:~’ 1，抗告柊.1j(J ・筋肉痛等＝封スルL ノホカイン ・ アドレナりン1注射療法 ノ効果 ;:1:1 
胡大川町 0 1" o: 店員ー昨日 りー「糊 9ーl 、，ム" ｜ ；リJ ：.！~il, I 2.'"> 足背ユ柊摘。
44 I大_1F_lりJ10 柳 O実 0 flr 守 商 10日新I感n以来左肩抑間扇.l疑 ］』不明
る月：uH I &4 ｜「｜品高酬。
45大 jf.1(I年 常 0 操l ;., 官吏 5日来雨腰ヨリ脚マデ坐骨紳経痛 41治
4JJ 4 If 訓｝ム。 a回!i 
46 J.:.1正10年 小 O ナ O パ E 農 壬I'・:z月ョリ腰部l緊張腰痛 41治
; -!.J o 1: I 30 。
47 I k正10.i]'. 1瀧 0 政 0 0 妓機主j5,6年前ヨリ腰痛ム。 坐骨J神経揃
4JJ 6H 4,5 料足マヂト ！ 
48；大正1州 青 O 八 0 'Q 商！｜桝痛ヨリ腹部及下腿ι帥骨神経鋪 10 治
4}]111:1 40 アリ。
5［快4l I大正10年 風ο x.011iro a ・12,:i年前＝坐骨紳経痛＝｜坐骨神経桁
4J12it:Ji ' /li 椴 メリ。 本年l月ヨリ叉
I !Mム。
50 i大＿［F.lり年 中 O カ 。 9 無 ｜一昨年掛今糊久痛痛全治シ｜｜坐骨附 Mi ni治4.JJ出日fl' 日1 ｜タリ。昨 ム。
;>1 :k1J'.lOJ('. ｜｛専 O サ O 甲 農 l伽 d刷｝、ロ－ ! iJ月lu l1; 56 1rm＂＇＂子容揃及 。
s！軽快回大正初~j年d日l' 和 O ケ O Q 1・'i, ti年前ヨリ右下肢＝終坐骨紳箆痛b月l 54 痛アリ，E痛アリ。
可軽快53大正1 小 O 民 O 0 －． ， i本月 1Elヨリ左腰ヨリ左坐骨紳経痛。月liJ1:' 64 lーご肢＝放散街。
竹 0 仙 o • ln一両日リ右肩抑間部胴棚鵬 リQ! ；ム1 
40 痛。
;,.5 ;A正lg年HI 宮 0 A 0 9 商 20日前ヨ リ腰椎部品自費腰椎痛 。】 ごgムロ
b月l日｜ :l4 痛。
i依 O 庄 C 色 農 2ド月頃痛ヨムリ。左下腿Lピリ ピ神経炎？46 
57 I大正 川 O セ O 早 商 昨年秋ヨリ右腰ヨリ下肢坐骨神経痛 51車到来
58 I大正JjI 
58 ＝痔痛ア リ。
21治宮 0 うす 0 良rs 色 盟蒋主目前ヨリ左肩』甲問郎＝肩押問ノ；筋痛り月 50 1痛。
日 ｜大正1 1J、o施。治O 0 4, 5目前ヨ リ右上勝運動上鰐筋痛 2: i台
I}] 4日｜ :19 1a捕 ム。
一
色 間｜右肩緊脹，痛ム。 肩凝 い決7月温iEl 58 
61大正10年l 一千 0 長 0 0 約10年前腰ヲ捻リテ以来l外傷性腰l!Ji~1'A 4軽快
li}j 13 l:i 44 
621大i山，＿＇ 小 O ナ O ♀ ~；秋ヨ リ右肩凝リテ痛｜肩 凝出凡WJ:JI 50 
63 ！大iElO年 務 O ア O ノ 早 商 昨年ヨリ腰痛品。 腰痛 21税快｜リ 4J:j 24 
1)4大IElOJr.1 加 O ナ O• 9 3ゲ月以前ヨリ腰痛ム。腰痛 li iム1. 
I :I月 51:1 ! 61 
nl •合65 I大.iF.11年 15, 6月頃ヨリ腰痛ム。 1要桶








































:c1年記i ヨ F 背 g1~，腹部二時 q·）~ -:Ji'(j 
iMio i 
：~~ 1v1 ti約1ヶI］前ヨ リ雨脚ニしゲ＇／＇： 1'l刷itf.':H1'(j検柊l






















！ 宵吏 1 5年前＇Iい＼＇r •111l1 和j\j1{i Jll!•1:.f: (i'.j A j'.:'l'\· •1jtil 'f'i＂.・ 1前
j 'i療法品テ；fiス。 イ；：，fJ'・ 2 JJ 
｜ヨリ布側併後。
l;./ i~l I二イlf1jョP前勝博指；＿=t' yレ ； l二勝•li1l1 1.'i＇：当（j
•／｛刊行ニ
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ILブ， i!I ~こ うl\(i ム。
:1r-断rn抑di.lj;・行同賞作，
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11:2 .3 [.j 自i（ヨ リ占＇ I！暖部ヨリ ＇ I川1・•1i•l1 H":lili
！大腿ニWf術。
I商 I 1 ヶ凡前ヨリ上ff•ff..:.f冬川：l：時州u：；’.1,・i:j
1)-jγJl!Jケ、ノレ ト高iJ/l'.9：毛ir自ムl
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jf<it(i，起居時ユ甚シ。 内 ｜ 
1ヶ刀以前ヨリ雨腰Fifミ，！坐骨l神経痛
l:W 臼前ヨリ隔脚＝拳m~ I
lア リ。歩行不能。 ! 
,1 ：，年lfヨリ腰痛。 ；腰
10日前ヨリ右蜘ム。起腰痛 I 
1居＝甚シタ安吉害時止ム。 l ｜ 
｜ 商 一昨年ぅK右肩緊張柊桶， 1庁 i疑 I 
i 問効ナシ。 : I 
〆j、r:i'.I',:!, ;J年前ヨリ時々柄下肢「F肢拍i ｜ 
交互＝終痛ア リ。 ' ! 
101:1前ヨリ腰痛 il:前ヨ ＇／＇.：骨1li甲純情様相





ス， 1.i.布件青｜；ョリ脚牽引1坐骨神経痛 I 




ヲ箆エ漸次 rー肢 ＝及プ。 ｜
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112 1大正12引長野 ｜稲 O 三 O也
I !JJll日i
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I 1 11 ヨリ左肩仰間部ユ剛｝J問削＇l~桶
｜ミアリ。 ｜ 
乾物商｜昨年来左附飾部ヨリ1、！坐骨桝繍
! !n支終痛。 I 
！ 良 I 1刀両ijヨリ左前胸＝柊i'ri：胸痛，版M







'f· :4~d：斗： 7 ，乏ケテ治ス。 ｜
叉jlj.~ ス。 i
s刀末ヨリ左下肢後側＝ 11-JH抑制、•：； 11·~十；~w:
f削irヲ感ズ。 Mi I 
本長I'・2月司リ左桝Eヨリi1-1滑川忠弘前i i 























13.J i )(iF. l；五1:長野 ｜小 ο庄 O 自I
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0 ｜粧 i10目白h リ腰痛＝悩品。｜朕
19. I I I 
乙 ｜農 14年前ヨ日腰痛アり。 i古腰
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: 11P1： ~ε ヨリ b芸図ナケシテ ！ ·1：：，，目· ·；r
な 卜』支宇冬－’』（i:tl去行時甚シ。 1
• 70 日前ヨリ明 ヲ 前廊 ス Pレ｜抑制しカ リ ヱス









J.r!: ｜昨年7)jヨ川則(jム。 ii¥ 












1：~月ヨリ脚吊 柄下腿ニ モ ｜坐骨；ti村監idi
丹市i放ti～lケ7日開問ヲ打撲1腹噺 ｜ ~ ・米骨量ノ廊f中時腹J1iア I 
1昨年三月 守リ腰痛，雨 ドー肢！腰椎しカリ ヱ日l
p波及シ治セズ。悌ー／ 周！~~骨神経踊 ｜ ： ！約十手向由ナリ。 （ ｜ 
。r.s員 12週間前ヨリ左大Ifil内仮i；大腿筋'16
｜ ＝柊桶アF'-JI.軽快セ
i Jレモ亦痛ム。 ！ 
｜良 ：~ II ニ l lu] ， 右3度， 左2度勝腸筋痘慾





'_, . ' lj[Af間後右上肢一般f冬引ri I 










































i ！）月 ILI 
166 ! 1-: iF二14.l司王
I !J月！）[J 
I1i 1 J,1f. l4年
I !J月15日
] I同 tj、正14年』
















i :{ Jj ！）日1
177，大正I主，，.i
:qj 16 ~J ; 
17日 ｝、1'.];j1（什
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3月21H 股Ill：ノ手術 7 受＇I’t骨•1i1l• f.!;i\fi
ケテ f!. ＇~~宿将官！； ョリ下肢l
以~hiい1i'i 。 i










1－勾三｛トヨリ／口？昔Ii ヨリ下I~－！！：骨·1;1 H;•11·r1 十ノE干￥ ｜ 
IJ ＇｛ニ巳~1L、！1i', I~ I '(JI 
~.3 ヶ刀以~~イi'i子育K~前ム。i甲子l!liM
f I 動＇iii. ＇~川山雨脚｜肩
附 lテ川ム。 ｜ 
l 牧民 2ヶr!1iヨリ布 J、腿＝柊！大腿liM1'fi
"i'ri，比；y：ユテi曾忠。 I 















:W ［：！両ii! ヨ P 雨下肢ニ時 l1'fi 坐骨11i~1 f:;i1fi
アリ。
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l~fkf.11業 ヨ年前ヨリ左lr{lifi ミ -1~i:U1 T










｜ 農 ~ ",_ J ヨ v 上縛及前n•ff.：上1州




















































































,lfll:J 前 ヨ リ左傾学園｛ニ ii1（＇ こ二丈1ill11＇~；1Yi
'Miアリ。日；古 ノ受ク Jレセ
1~帆セズコ












:1 J3 211 
~：！：.＇ Hil in 2年i
リ月17HI 























































昨年九月右ドn.H~ メ リ 4-' . :' I＇：骨ii沖fl~11'ri
年 l月ョリ左 r肢全開ガ
痛ム。 i 
敏年来腰術.，.肢痛ア P，刊 ~x 
本注射＝ 5' 治ス。叉痛ム。主IH'b1桝：~ ；，·ri
本年 1月ヨリ1i.啓昔日ヨリ｜腰痛，勝腸筋布（j'
合子f肢＝字毎桁アリ。 ｜ ！ 
久シク肩緊張ス。 l肩凝 I 
2, 3日米術ム。 ｜ ｜ 
昨年11月ヲリ腰痛，雨下｜第lOJ均株 Lカリ；
股術館ノ屈伸不r1由。 ｜エ λ「右腸骨；符：
! ｜沈降膿務腰揃 ｜ 
レ笠迄＇·f＇.：骨lfrr\I店主M ＝テ 2~rJj丙・ 後 ｜ 
1fi:t射ニテ治ス。近来叉i坐骨附術 I 
;Ilム 。. I 
I 4]] :!O Hヨリ聖子部＝終痛｜第11胸椎 L力引
，アリ，絞J区＝困難λ。腰｜ヱス可 ｜ 





t寺院 l 8月初旬ヨリ ;f1 ~r:古1;&. , fl~骨紳綬Mi ｜腿ユ1'6ζアリ。
｜遊尉；長 4正月初メヨリ左科部ヨリ川村lll ~｛；1fi I 
！大腿＝牽引痛。 , I 
13月中＝梯子段＝テ将ヲ外似性股怜筋痛1
1突キ以後腰痛年初1'fjアリ。 i I 
! 4月感IIiま腰痛。 i腰痛 I 
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高 O幸 0t!l 
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2•)0 H首相 3年1 ：長~ff I烏















































































川J106月 ~r~11i'i ユテ イ立法刷物i'iiiMi
;•)jυI ＝ テ；＇fi ス。 父12月 ヨリ
右ザ子古~＝！冬 ii'(j ア リ。
1，一
;M，大腿＝モ波及ス。 ! 



























.; )J tilJ I 
'.!l;O 11'.itLI :l-<r-
｜けJj !J lJ I 
:!1)] 1日日引14壬，~：













li .デ揃ム。 ！肩 i授



























！ 下僕 ~5, 。目前ヨリ右手子昔日ヨvf佐官・if,申t.'~1品
: ! l以 ＝亙時揃ヲ起ス。 ｜
｜級透1＼＇目前ヨり腰痛ム。 ｜ · ~ 妥
｜ 決 13年前if重荷ヲ背負ヒテ以外削1望4
オ~~寝＇1.ri 。 1





7.!. 8Jf~ ;j（腰痛惚． ノ !iil仲間. w腰椎 L カ リ ヱ
目。 ス， ~姉Z年商11！ヨリ後頭痛 E 右IJ~l I！項椎炎項術
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1宮 0 育 oJ
: ・J' o 落 o;
i.·t~ 0 幾 0 自1 o 
I I 54 
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I :t)J i:; 1:11 
日 ；昭和峠！
｜υ)1l!J1:1 I 
:.!71 ！昭和 4年 』
！？九Jtl日1





























































































































な綴ヨリ L隊 7 テ＝・1，両ム。
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: i'·台ス 4,5日来叉1姿昔~11話ム。｜ ！ 
去五I'-1 J］右J：勝ユ宇寄f市ア；よ勝j州’主!i°f
リ。其後左 L縛ニモ1古iミ｜




























































1 1~刀 21::1 '
254 I昭和 5年










<l)j 7 IJi 
2!l0 I昭和 61f!
3月 9日j
2日1! n til 6.f.! 
i:-J月16日1
2日 i昭和叫
;J刀 2~ 日 1















810 日本外科貧困第 l~ ~会第 3 披



























































































































f.t:吻 ＇1f］ヒ民ヨリ IIか1fi アリシガ，メI~骨’·~111i:'l・ 'ii 
l昨今ilHl、店主ユ激痛アワ苧
グテ歩行ス。
無 ' ~五r-前ヨザ ~ ニ腹ヨリ足1愛機L ）］ リヱスlj





l舎，p¥:['1 :1刀 :ll 日ヨリ嗣 f肢及腰坐骨川i~［新
昔日術ム。 I 
無 :.1・－商ijヨリ左手T隔膜ー1,・ri1i針nーしり リエス
I ~アリ， 4,5日米猛烈l ト ナ＇Iに骨相11 :- :; ; J,·1;
｜リ府卜肢ニ及ブ。
十 0 fa 0 ’ ·~~物 rl°fi;IJj:Jj'.l l月ヨリ腰 ト脚ト ニ限 ~Iii






if1 O 菩 01J~ 
' 大 O =Oヱi 手
I -I 
六 O ツ O 子
J.'; 0 ｝支ぐ
『1O 大 O 良1! 0 
I 31 
石 O 後 O ♀
：両ij 0 I芝
｜小 O

















｜笹 0 尚一 。
｜波O 金 0 ~1; ' 0 
(i{ 
,1 O 定 o:0 





:Ii_ 0飽 O 良I¥
中 O 草 o:
~＼F. 久シク右M・音1；ニ終帰アリ IH古1:1仲；：ド1fi




自縛 1ir. lf.r•\1~i:腰痛起 Yレ。 ］｛｝日鉄骨1fi1l1 W：州
市業 ilfヨリ叉揃ム。

















•:;E 物店ll 牛刀自if胸部前i ムo
r.tiE 
i'.[ J1-ri 

























































































































































I J；~良 日·~前しトラ ンク寸ヲ砲へ腰
｜テ腰71i'(iクシ以来治セフご





待合 ＇：； ヶ月前ヨり腹l1'fj，脚叫崎；！i~l;:{-1!'1白印1'fj! 
｜女rt1 I I 
；製汲 i大 1fl （）年頃ヨ リ肩 ト背ト｜肩背凝 I 





















































































































































































































































































































































































































7 ヂ，手：引1古i。 l I 
F許，l二 -uj ：今 11·今斗~ ii:曜ヲリ足＝掛ケ｜坐骨紳経痛
テ.J，·~ム 3 入梅l埼ユ院シ。 ！
含社員1久シク肩れ ！肩
！九I~ ,Lコルフ，＂＇ナセパ雨方ノ｜飯骨痛
鍾ノー:rl;ニ宇寄稿ア リ。 ' 
判明 I.）月以来腰痛ア リテT≫Xi腰
1＝及ァ。 I 
i;im' 1 ヶ刀両h リ腹ヨリ雨脚！崎仲.f.~~li前
;ftiム。 l
去年HT]ョリヴー 腕，会背， l脊置を岬~Jl~fi百
l柑｜、 IJ~. 足関節マデ帝i ム。l
；放卸業｜永年肩凝リテ按臥淑Jill肩
I i療法効ナシ。 ' 































ヨリ右側約Mム。 JRjJ問；fi1p f；；~ f1.ri
｜女中 JO目白iJヨリl,'Jt｛エ終イ1riア｜！育


















































































: ,4t~i アリ一川シ久－flf ~~セ 1
i佐官14川ヨリ右腰痛ム。
｜店長 14Jv.米腰痛甚シ。 i腰｜ ｜ 
｜看護婦i6 日新I ヨリ 雨領Jj ノ 1要11有 ).t': 与Id~干，j;l
, ....デ放散ス。
｜官吏 12ヶ月前腰ヨリ fー肢＝終l坐骨紳経痛





































































































































舎前1:n.2r.4間前右傾国H自1 ミ 只今t三叉1n~1 r,：~~41fi 
帰！t1！牢シ顔カ’歪ム。 （顔面li41続刷J傘）
l¥t拘｜作・j : J：ョリ友背椛iアリ テ1i'.n!J間踊iH>r痛
側胸 rデ土持へ総キ削1'6ア
リ。 ｜























374 i昭和 6年！埼玉 ｜関
18月21日｜
375；昭和 6年i東京｜閥
； ~月 28 日 ｜
日71i昭和前年l
: 8月29日；





;:-;o '1{1 ti! IHf-1 
9月 8日
:;J iU{HU 6主r-,
























































I )f(1：.運動’l'-.. ヒ レス腿ノ仁昔日緋腸t'I~f為16
プ打撲；を帰。

































































































































































































































































































































































































｜ 店長 ：1ヶ月前ヨリ右），；腿M ム JA:腿：~＇6
運送業昨年鎖カ·11必ミ 9 ルヲトア｜さえ11i1j1 f.:;;:•1'(j






I i硬結ア リテ痛ム。 ｜ 
店長 JS年前腰ヲ打撲ヲf再来鈍股
l楕止＜ 7，•。 ! 
茶舗： （）月子宮癌摘出手術ヲ受｜手術i圭




1自称京18年前ヨリ左顔面痛ム。 l弓Jえ1;1ji｜卸筋｜ I 
l 婆妓 i昨．ぬヨリ 念、ニ右肩＝ －~ii~I肩峰突起当ri
｜ ！アリ繍Jレコト不能。 I 
時計商：4, 5年前ヨリ腹祁~ L 力リ腰＋~：L力リヱ ス1
；ヱス守腰痛、特：痛＝ 'tm ム 0 ， ξ／~·i'.b神科： Y6
！官吏 I7JJ以来左肩抑間部ニ倒肩 凝
I l~lfi アリ。 ｜肋｜田市1!1f'i!i1:r1
｜店員 I1月 某皆＝~~骨紳経桁ト 管’殺し方リ ヱ 7, I 
I i云ノ レタ古刀ヨリ内股エ｜沈峨邸側！
｜腫脹生ズ腰痛甚 シ。
屑物商l k正12Jド来右腰ヨ リ布脚 ＇~： 'l'r 11i~＇ i':'1'<1 
! 1マ打iム。
iB匹生 ＇1-f運動／際他人／足ガ；），腿打撲.It百
















































































































































































































































































































































1忠フ近来友電子部Miム Ct査特痛 ！ 
＝沈降膿務俊it) I I 
4文民 4J下前司リ尚々腰ヨ P足＇l'.:f<i1l1f':'1'ri
I －柊f雨アリ今ノ、；常ニ＼（jム
















“I I昭和 IH( ｜水
l I月2品目！ ｜ 
442 l n~ ＋11 6年；” ；小
.11月25日i i 
443 I昭和而年！ ” ｜金
11月2sRI j 
444 I昭和 nJr.·ti111奈 Ji （ ，~~
11月1叩｜｜
鮒｜昭和件｜東京 うj、
12月 2f:l1 I 
446 ：昭和 6Ji:, " ｜小 O干YO自I
112月 1111 I 
447 !un +1 61;'. , i原
!12Jj !'lJI' : 
448 I昭知 的ーl " ｜金O催。助
12月14!: i 






























































































♀ ｜ 商 ！一昨年来腰痛アリーJI.治I力開及小骨1［，申f:f;I
3:1 ! ｜ス刻妥ト胸ト痛ム。 i 'lt·~ 
｜詰糸業l昨年 5月ヨリ左右／腰ョ ＇ ＇I~骨，r,村iui"ri I 
5~ ilJ脚ー鰐ι痛ム。 : 




｜官変 ：.~ir- 水肋間紳経痛＝憐ム ｜肋間神経術
I 屡付与焚ス。 I 
l含品i:ti. 2, HJμ来腰痛アリ。一昨｜肺結核
H来激痛骨量混3!J°C ｜腰 痛
！含;i;l:ft 1 ~1·''1'·1111 ヨリ右上肢ー穏＝｜上勝紳棚i 痛ム。
i 無 12, 3年来腰術ム，左容部｜骨盤Lカリヱス寸
｜ ：小児頑JI建物アリ。波動！沈降服疹，腰痛
i l著明。 I 
i舎前Ul 昨年夏ヨリ左右ド腿~Ill ム｜下腿櫛
j j荷；i市川ヨリ綬桶ム。 Im要
















桑原 1[i料i＇.桶·~神経＇1'(i機柊捕・筋肉揃等＝封ス Jレ L ／ポカイン・ア l レナリン司法射療法ノ効果
fil 0 W . 。4.)ti n:l羽I7JI'-横滋 1ili
1月 4111 i 
4.:;7 11｛~ 平II 日r-1 東京 l白















































事、。46~ lil-l'U I ~I'­
l J1 i日
Cf巳・.：






昭和／fr.'" l小 0 郵1 OI 
2刀 ：う日 I I '4:) 
473 !1凶手u7年1 " '11 0 長。判1'
2月 6日 1
414 ,l!l恥I7壬I'・ ，，折 O ク 0
2月 9B , 1 
475 ＇昭和 7年｜ 円 瀧 つ 助’i:','i')
2月12日』 I I 
4i6 111nu 1 ir-1埼＝rii o サ oi
:2月14日I I 
417 :I刷 7出来京竹 O 度 O 自Ii:
I 2月］；）日 J I 
-!i; l昭如 7.?fc ' 回 0 定 ol 



















































































81~ 日本外科貧雨 '-P; 12 谷 清 ：1 1克













｜ 乙月n1: I 
-1 s ti lo'ltil ; .f＼三｜
』 ~J1 芯日 H I 
-!Kl U{l和 ；Jr.
: .，月 11I 
4出 ！日仰 /t1:! 
: u凡 δH' 
-!S!l 1，削甘口1:1
1 v}J 4U I 
－！＇川 il似 IJ7J＼三！
: .5)1りl:l
401 1“干iiυiJ九り1: ｜ 
-±!l:! 'n!.l手u'"r-' 
I J)J "l:J I 
493 1日手II年
i J九 H吋1
494 ~ U{l.fll 7年｜埼玉｜伊
. J v 1: 
495 nil和 7丘町東京｜森：
I .;J] !I L:I 












高 0 ョ ζ ~· ' i数年来肩凝ノレ
,i; '2, ；｝日来腰痛，脚浦
i撃生 I:! (I :Jラ念ユ右腰ヨリ脚坐骨神経痛
金1rn・1,riム。
~ 機械！2月8日米湖I］腰ヨ リ下肢＇／：，恥 l村＇idi'ri
I ! ;-liUdiミ:IV行困難ス。








l. 1含吊十員｜昨年11月ョリ左右側胸， llili ~.＇ i 終， 判明！Yri :
4~ : ｜腰，脚焔ム。 • I 
高 0 ヒ ol o i<U企（：i先月訪日守リ側胸・fi'rム。！HJ1間市中級術
l中 0 キ 01 ♀ ｜務多犀17,8年古i リ雨腰ι柊i1fiλ｜
｜色u ｜ア p，脚＝及プ内
国 0 要 。｜
i鈴 O 金 O 郎1
1絡。直 ol♀
ili 
f泉 0 -1 
i佐 0 幸 O 郎









伊 0 松 0良I
i金 O 直 O
小 0 留 O 自I
l木 O 基 O
'Iι： 1'1" 1f,1J1 車、；~i1'ri 
I 毛織 ， ;f(刀 6日雨腰.'i):j，干手痛ア~）＇.：，「
5曹i I物商 iリ。
市~・子 ， I iド従ョリ －＇.（（＇..：Ji 庁1： ＝柊 Vfj ア！Ji: 16 
2f• ； 店員 l リ。
ー :OJ1ミポIJ安1fi，脚!ilアリ。 小骨1¥1t：；寸前
2 1 官定 .ft宇Jf-l ~月ヨ リ左月十 ヨリ高Ji受什4桝＇t·11 'ri
4; 'J既1fiム。





56 i 煩＝怖ミ アリ。
$ ！電信：一Ii一壬1：収1渡ト足ト「hミ職＇I九骨，，
30 ！配逮 f耳二文隊アリ。
♀ j - t:!.:Ur－米左肩，qrp間部泌ム。l/[f州首相l首
35 I I 
'f, ｜帽 子－ lffi附－夏ヨリ援額以· r·全身！脊髄II神経jj＇~
39 : I市iム。 l
♀ l、宿業平素肩凝Jレ。
52 i I 
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.) . ~ －．， 
ゴり
；両ij1事j仲干：＇.1,・ri
数｜！前ヨリ左腰ヨリ足マ： ，，，’： t:f 11i~1 t.1:-::11'fi 
























































弐：シム。 2；災後甚シ。 ｜ ｜ 
f,i；［！；~長t日1 日ヨリ念ユ i付1要同4',"1- －＝－芯a門 ＇l'.1す1ii1
T冬1'riアリ。 , I 
川長 If、4




518 l{Hfl 7J1＇－（京都 i燦
4月刊日i































凶 ｜昭和I'iJl'1 -f－取 I内
'4月28日！
：：：~い 日本外科貸住自第］:! !I幸司·~ 3 批
5:20 u;Hn / If-: ·~~ :i；~ ・ノK 0 0 作1 0 ｜印刷業2年白ljヨリ腰・Miム3
4刀2：日I l ：叫
;:,:w I昭和 uv.;" ｜日 0 年 o・ ♀ 
i4月24BI I :is 
zm JwMr1；引” i新 0 史 ol♀
I 4JJ~·：>fJ I I 5 
5~:3 : 11：~ 和 7年！ ” l q1 0 
! -IJJ25 HI ! 
3W 'Ul手I7tr.: " /if; 0 R 01 o 
-I JI 26 Hi 1 I 56 
530 I!{~ tl 7 IH " I亀 O fl~ 01 平
り]:27日I I I 60 
531 1｛同I/J1:i " I原 O 大 OI o 
-IJ 21日I I I -±0 
0:.:2 lltl i年i
4刀'.lOFJ!
53:1 . n{lf[ I 7年I, !11 o '7 ol♀ 
; -!J川 i ! I 3fl
5ね 1¥l和／J1：； ” ｜鎌 O n ＇~－ · ' 
円ji日｜｜ ｜’：，
5:1.:. i昭和 7年i秋ぺ ｜手/J 0 徳 0, ~ 
15月 3日｜： ；
~，3“ U,'l 手11 7正r：’·J~京｜！二 O シ O 子｜ 中 ｜交換芋左右／胸カr非i古ユ・1白ム。！リ｝）間；i;1!,f:u1・
!0月 3日I i I 40 
037昭和 7年！ ” ｜依 O 仇 0 HI> <-・ ｜無 去年lゴ月ヨ リ膝術アv0 'l'.:1・1;1)十：刊fi
5月 4日I I 
.)3メ .1；＼手日 ur-: , ｜木 0 Z長 0 0 
5月 4日I I ' 2:< 
539 :I仰 11r-I . I染 0 勝 。｜ ♀






l普r1d:tl・：. -! Jj 前 ョリ布Ir｛カラ腕 tff'!j: •ii中村Jirj
I ！？ テ痛ム。
1質問；朝起キ Jレl午腰痛。 股 :_I 』fi
OI o I 一 :-1. ユ日前左1愛ヨリブ〈腿γ ，｜、4’l'i
4:1 I ！子 ＇1自ム。｜帥1捌郁iヨリ右1 i竹 引1J1f:;
膝ニifア H。
ilf~:fK:業l去h リ右肩凝h
｜合物＼｛~j j-!. 3ヶ月前雨脚州ム。 ア山
!if l疑





~tA 1（酵i:'i』F自ijヨリ腹ヨリ川ニ＇＇.附 i引l川 i
字毎術。
｜偽 O




大 O 涜 0 良1!
鈴 O .if 0 .DJ/ 
松 0 .浪 。
ふl














H千 O ョ OI ♀




























































！主it護士.・nl ;!'・ f'A:ヨリ版fi(j, 1、腿1~1H:J-ii＂ド t:;;i'fj 
i1(iア ドご
.1:-l1Jffj去年ヨリ布1'＂＇ リ前IJ(1＝』！日＇Ji詰；］jfil終ゴ1Yi
l 力う テ ；1fi ム今li~·l1fi ム 。
｜女中 タ 3日古ijヨリ；2；ェ雨府ト＇Ji4 1疑
イド1'riム。












































































































































































































j li月 ilI 
.-,; I昭如 7年｜
6月 71.:1:





































































































































｜ ， l一昨日米左頒fj制度l(fiI 1首ヲ動力ス能ハズ。
！ ~Kl!主1;li1本年 3月ヨリ布腰ニ柊怖l子t:1'1つ1;1!1十：h’ Yri
iアリシガ右脚＝及プQ
｜吋本fド山リ右1要 ヨリ右f:'H'l· •1i1i'iI lご肢＝柊；！伯アリ近4ミ左腰l
； ｜モ痛ム。 ｜ 
｜街科符l7J1＇·れ／~qP,だ雨脚捕ム。 ・1:,・1,11f.'r 1i 
i食料 16,7叫痛酬時制i最中平＇；；＼ri
品店 々治ス＇ ~え起レ リ 。
｜！ ｜ 商 12, 3年'>I~左大腿 If；圭側116 ＇色，；v









釦P.l・i I昨年ヨリ左腰ョリ l!1E マ 子 .＇H'l· •1日｜咋：；；・l1(i 
I IMム。




i舎市！：ftI昨年4月守リ腰悩ア リ ，土n~＇－＇骨i11111示。げ1M.i:i¥ ,
i 今大店モef1首ム。 '・r1i i 
＇！＼家業；1：年均.IJ：！ 川·！~Mi アリテ ij奨 M I 
今モ止マ 天。 ! 吋JG日自r!1; 
l注車事手i久シク1,f1疑Jl.。
数民 14月司リ械.1,・ri,!., o i腹 ifrj 
























































































































































































































































































l西 O 獄 O 郎


































































































































































































616 I唱和 7年川1中古モJil前：サi:;l: i ! 
lil；昭和 7年l：東京；さ
！；月l4f:lI i 
仙 ！日目初 吋 " ｜位l
I V月16日！ I 

























IU.J1 4 l:JI 
’；：J8 1{平1/Jr三｜
lJ J:l・！日
日本外科貧函第 12 ~き第 3 放
0 lj笠車事三f包0目前ョリ腹柑甚シ。 腰 荊｛
27 I i 
;o. ，印刷業jI_O日前ヨリ腰及大腿前面！腰栃 i 
3'.J I ilt白ム。 i股桝附 l 
♀ ｜待合 12,3年前ョ リ耐股雨脚揃‘1':11• rfi料；：H1iif最終1
1 fl I女中 iム。夜間甚シ。 'i1ri I 
技師｜先月ヨリ腰！説大腿＼6アり坐骨桝草稿 i 
o7 I ｜テ歩行闘難ナリ。
；銀行員1半年両iJ ヨリ 肉、j降ナドユ 11~· 'H'r •1i桝：ι1,·ri
43 : 腰f¥(jム。此夏ョリ省桜ト
； i守カ婦ミテ悩ム。
~ 材木商· 15年商ii ヨ リ雨A割li~4~誕 Lヲ. 'I，今 1'l' •ii1
72 i ｜夕チク守 4『Hム。
♀ ｜ ー i 7月中旬ヨリ右腰聖子及大企骨月l村副首
位 i ！腿＝終揃アリ。 i 
ハ ol ?, ｜牛乳商！1年前ヨリ左側腰ヨリ山 骨神経刊誌
46 I 1肢マヂ痛ム。
0 四 O




川ヨ 八 O 代
']f J ).:; 0 
!vliふ英 ol
｜町。竹01
木 0 ;f!J 0 
褒 0




























































































i混室 l平素肩＝凝アリ 昨今項昔j,f圭頑岬キ：~1fi 
45 l花園業iヨリ頭マデ婦ム。 肩 凝



























































キ つ1 虫 . - 8月胃癌手術後腰痛ヲ起腰 1il ! 
43 ＇ス。 i : 
:;, ；酒硲 5年来肩凝ルo l肩書量
日当 I 
I I 
.J f台｜ ：。 ！仲買ん 51f.来左半身＝師事事・！占小身脊髄神経f雨
I 4n ；店主｜アリ， fl.＇；／非常.＝.i1.rム。 ! 
0 ！船員，2.l年来右側腹ト大腿ユ叶，附・i1'(j : 
2s I ;1ilミアリ久シ灯台セズ。 ！
i 一 一昨日ョリ念ニ項桶アリ項筋聖書締




大 O 1,: OI 
46 
靴原 2,3年商iヨリ雨腰，i羽脚i1'riW骨締結；r,話
料商 lム。。l ♀ ｜産婆 .j, ti 目前ヨリ J伝上勝ヨリ i u事11桝；＇l~i1'i 
42 I 'm.，.デ悩ム。
－~ ：土木 i1年前Iヨり雨股硲ム。 IJl! m骨lげ1
:4 ．請負 l間断Iヨリ鼠骨「併ム。
0 ｜恥！しラグビー寸競技中有大腿’省大腿打撲痛
:2 : ！プffテテ痛ム。 ' 
（シ c, l舎利艮I1ヶ月前ョリ；台側腰ト特坐骨n桝：；Mi
24 ! 1トユ痛ミアリ，脚仲ピズ。
" OI ♀ ！ 一 ！昨年6月ヨリ腰痛本年4月停：骨1fihi方面
29 ! ；ョリ匙立困難，近来持，，有！
I I／タメ歩行困難ナリ。 ｜ 






｜ l起シ＊＇レ。 ! 
l:lt 0 友 ol 令 I i白磁； 4ヶ月詰ii ヨリ右顔面＝突宍えiP~1 ~：：~ i1'ri I I Ii ' 後日浦アリ。
河 :.) ヵ ol ♀ l，島原 4 3日前ヨリ肩痛ム。 if~ 凝
I I 40 l柴．













































































0 昌 OI 干 ！木i~ rffil昨日木炭割引，，急、＝ 版i1'ii q寝 1ri 












































826 日水外科賓函第 l~ ~き第 3 務
｜無 11月ョリ右腰啓部ニ終；＂＂鉄骨 即N:il桶
71 I ｜アリ。
0 1曾社長！年末ヨリ腰碕ア P次第＝ .;]',fbfo制：＇rMi
46 I ｜啓及下肢＝及プ。 I 
己 ｜官吏｜去年 1月ョリ腰痛アリシi脊悩紳卒中ijf
24 I 1ガ昨今全身＝痛ミアリ。 l
殊z肩ト肋間カ・1高ム。 ｜ 
瓶 ol o 1飲食店同， 3日来左大腿勝腸＝柊；緋腸筋痛
'30 I ！桶アリ。 I 
0 l舎枇fJ.：去年 4月ヨリ左肩』中間ト仰問紳経痛
46 I 1左上勝＝柊痛ア リ。 ｜ 
0 旧：立職！去年 7月ョリ左腰ト瞥ト ~I＇.ぇ骨神経泊i
25 I i＝予芸術アリ。 I 























































































































:iJ ~·＇＞ B ! 




康 0 7 or♀ 
3!l 
宮 O 英 O






市 0 tc~ ol o 
I 26 
1宮 O 幸 O郎i
I ! ・'>!J 
｜小 O
:i'•f 0 光 01・中
' 43 
島 O 清 0 Jl,fJ 














c. ｜電話業il週間前ヨリ肩凝ノレ。 府 税
65 I I , 
放館 14日古i 念＝雨脚痛ム。｜坐骨岬＇；~1桜
新悶 ；10日頃ヨ v腹焔甚シ。 ｜腰痛
社員 l
令社長；昨年11Jョリ右顔面痛ミ｜三叉紳純情i; l顔ガ歪ム。
O/ ♀ I -:4. ！）目前ヨ リ雨腹 ヨリ岡崎糊桶
:H lk腿7 デ痛ム。 I 
4婆主 （去年］:2月ヨリ背）J旬二時1ri1ll1間練絞司H
iアリ。
職工ト昨日ヨリ念ユ同腹雨脚14骨ij;r~ t'i~ '1fi 
[JO ! !if(jム。休業λ。 ' 
0 1海産｜｝宇.fjo-;J；ョリ腰痛アリ。下小骨紳桜i1'i
19 1物鵡 ，iJ1ニ放散ス，左側＝告を'° n ~ 
き 製，k業先月 1111:1 ヨ リ布幸子音I~ ヨ リ ＇l\'i"J·1j;111 -h《 －＇ifi
34 I 1布）｛i'f-zデ揃ム。
己 創i&f：~i 0 1JI ：年一俗ヨリ肩凝リ｝紋シク ｜肩凝
















































































プ乞ヒシコトア リ。 I 







i i音山及川レ附アリ｜l軍人 I＇週間前 リーl坐骨叩腸 rデf部ム。 ！ 
農 10年前ヨ P顕ガ痛ミ常＝｜三叉神経市i
！左側顔面ノー 上部ガ痛ム。 1
無 12日ヨリ念＝腰痛甚シ，｜腰痛 ！ 




0 ｜裁縫；3,4年来柄肩凝 yレ。 イ百
36 I I 
｜按燦l紳年加リ左腕i1'(Jミシ；！二陣踊
力e治ス昨今叉右肩カ ラ腕




































692 ！昭和 8年｜東京 1.1J0 培 O 郎l
14月23日I I I 































































































































市 01!¥1tU 81f.l 
！日刀］！）日｜






















































｜丸 O イ O
僚 O政 0 $¥ii 
1野猿 ol'.!", 
｜伊 O 哲 o:
！日金 1週間前ョ リ雨版 i1 (i ミ人γ1·~骨川Ji経jifi




銭工 ＇ ；！日前ヨリ運動＝凋係 －1·1 /ilJ問 ！神＇d~~1i'i
！ ク；釘胸Lチタテク，ft~ ム。 1
0 建築業＇2，月ョリ左前日向ョリ側仰Rh問i神経痛
7;3 i lr.fiム。
勝1 6 1千T,f.ti¥.1J 1 1Jr. 日＇！ヨ 官腰l1fi アリテ j止 ~Iミ骨：ti村正晴i
31 i げ 波及ス。 i 
♀ i硝二f1｛~110 l:両ijヨリ左側！陶＝i紋Mr帯状旬行疹
50 I 1アリ。 ｜紳悩痛





l 冷蔵刈H 司 リ 念＝右肩カラ腕 I:勝利＇＊！；＼~前
41, I器業 lニ痛ミアリ。
｜前 0 1: :.,; ’ ！品主flI 5日前ヨリ左背＝終1'riア’1'J/iJjlI 'ri 』I ! 48 I IリJ:
1菅 （コ 林｜ , ｜）苫艮！：；日前ヨリメ；~n安ヨリ大腿！メ伝骨·1ii中革主f前
I I 48 I ｜後創IJユ亘Jレ柊.Mアリ。 （ 
犠 コ 章I，：倉市i員：l週間前ヨリヰ1lrf ／骨／ 1 1~ ／Jt/1問月Jiftil
｜ 出 i IF1>til£=Mミアリ。
・Jl 0 市 01 f、 ！菓子尚I1週間両iJユ熱祭政婦アリ｜二え1桝：；＇1'ri
｜’りリ ； ，シガ；伝顔雌＝終Mi起リ麻t頻I自j紳f.＇：＼刷療〉； 姥ス。
伊 0 光 01 竺 ’J：谷制＜i去J~ 7刀ョリ左膝左干1ぇ：＇［＼γl'h!I申す；t.J1Yi
I '.!1 'f:~i = fぞ1(アリ。
内 0 政 Ci ‘ ？？此艮 2月ヨリ左腰骨部大lilil圭＇f＇.：’i'h村；：；1fi
; ~ •. 側ニ終桶アリ ； 
I青 O 伊 O 助！ 一 ｜店長 ;3ヶ刀前ヨ リ大腿＝削1l大問iJjfi前
｜ ・ぬ I ！アリ。 ｜ 
貝 3 敏 ol:iz ！無先月三リ川続 ＇0 i肩凝
溢 0 オ GI ｜大工去年Ii円守リ両側脱柿ノト腰 ¥(j 
; '.!' '. lモ去ラァ。
｜伊 0 緋 乙.i I 1眠 :!O 日両甘i ヨリ左腰及大腿削， •i'J· 11:111
I ! ・>'.! ! mo~品 ム。 ｜ 
l山 O 時 O 自11 件前i1'l ：：ヶ円高ij突然版印アリ 川崎ti1~i:;:Mi 
41 ; !tJ.H小、 閥ー会鴨川ム。 i
~ 0 "' G! I ），~；； I l週間明日.fJJ-t ： ~JH~· 1川
211 I 品宇善指アリ。 ； 
池 0 健 01 i巴 崎1if －~1· 11 ヨリ布腰幹部l、腿＇ ＇'i之官・紳十；~j,(i 






































































c, ?????。j;.:J H百平日 吋壬下
7月14日
治I疑ゴZl句者、4,5日米甚シク肩凝ノレ。｜肩o-o :'.j＇.っ夫7;:! IV.{ ~II h年
7月10日l
1:;:1 'n首相品年 静岡 荻
7月Hl日； ？台
1 ！欽師 ＇.］月以来右腰ヨリ 大腿r ti＼骨桝附


















:rn I ｜リ左，..放ニfい巾アリ。 ｜ 










中 O 誠 O 員I
I rj~ 











































i l例ノ凪伸不自由ナリ。 I 
1；魚商 i5JJ来左右胸部，左右1：肢脊髄m申Hiri








恥l<l ：上同月 lt日米~~·l1fi-tじ シ，元々 ｜坐骨神経術
I ;1u年前力ヲ桶ア リ。 ｜ 
ぉ • ！合計：良I 1月初子ユテ尾閲骨ヲ干r：外傷後紳終梢
I i 1帯七九以来其左側痛 ミ｜
防a て~ 7 . .lL一、。 t
i無 今年初メ右腰 ト脚ト煽ミ｜坐骨紳経痛




i請負！た音l；ιl1(iミγ リ。 ｜ 
｜満悦 ・rj:Jp州安1'riアリ テ止マズ｜肺結核
二次性綬l1'ri


















































































































In う痛1愛;'E料三f イミJj'. ）刀 ョリ イJij~；!Ji(i ム。｝??，???
?
?。?。?
武。70:! ＇昭和I>'If・ '-Ii京 i吉Io月lOH, I 
7 －~1:: I n付利 ~JI''
＇ ！）刀l:l[] 
ご~.、












































































阿 O 貞 。郎i7み¥l Iii~ 引l N年l











































令市I:l' .；日前ヨ り左肩 ト背 トガ｜肩IJ中間筋痛i桶ム。 I 
行pJj人I1週間前ヨリ 朝起Jレ トキ 1,1~骨岬十；；； ~（j 
（左腰ョリ左唇音Eガ揃ム。 ｜ 
合 社長！一昨年治：腸猫ヲ 手術セ l-術後 I ~I！：骨刊
iリ。 昨年12月ヨ リイi伴郎総M I 























































































































3月ヨリ雨腰カラ l~fF肢 悦i~・1[11ドf.'l'1fi 
1桶アリ。












, 7i'痛ム。 1,:ri 
久 シク肩凝h l肩
技工 ：1週間前母ヲ背負ヒテ腹膜




















































ii4 l{f[I 品年 ~!+i京
IりJP2日





















































































































































































































商f合。7!)7 ・U(l iu ＇.けI'-if.§'t:( ;:f ,' 
, liJ]H日 1























































｜仕出業！OBiliヨリ雨腰痛ム。 腰痛 ！ 
｜腿 .） lj日両山腰痛ム。 腰痛 ！ 













































































































































































































































:)] Ii lil ・fl !I年
8)] :!;l日
桑原・紳経痛・神経痛様終了稲・筋肉痛等ユ針スJレL／ボカイン・アドレナリン1注射療法ノ効果 833 
srn 1昭利 9年 京都 上 O ヒ
日月ヨ品目 53 
s20 I昭8和 9年，，悶 O ア cl♀ 
月28日 50
回II日開。 円 森 O ~ 01 宇
8月31 28 




































イ。卸チコノ；揚合ニハ疹痛力、全クi肖失スル例ガ少ク． 多 クハ軽快ノ；程度ヂアル。 jtt_~之！二テ二号
君主




疾患とi声明主ノ三三主¥il_A.とと三こ， ゾレハ人間生活ノ 1j1心貼 .：-.": '7 テモIt- ！；桁＇~（宮「宍ガ 1：~＿ス向i ノ
治時法ノ上乗ナルモノデハナイ。
毛穴 ニ紳粧炎デアJレガ之＝ハ士文民不確賀デ‘アル。 多少i~ii~快ス Jレ場合モ少クナイ カ， 他ノ症例＝






筋 楠岡弘~ % 
1）大腿筋揃 I :i3 
2）項筋痛 1 16 
！｛）将筋Mi I 13 
4）肩』中間筋硲 I IO 
5）大胸筋将 ｜ 
Ii）街中自主主焔 ｜ 
7）自if魁骨筋痛 I i 
計 I 11 
一一一」一一一一一寸 : 
8）肩 凝 I " I 
fl）勝腸筋痕聖書 i I 
10）顔面紳綴痕懸 : t I 
言1- I s1 I 
11）症候的肩脚月Jili"f I i I 
12）打撲痛 I 14 l 






















































































































































































































































































































































］） 坐骨紳経踊 I rn4 I s1 
2）肋閉店申経桶 I 36 I rn 
:l）上随神経桶 I rn I 16 
4）三叉神経痛 i :!:i I u 
5）後頭紳経痛 I G I 5 
（））頭部紳経痛 I 3 I i 
7）検骨！神経痛 I :>I 0 
8）艇骨紳経焔 I :! ! o 
9）肘昔日紳経痛 I i I i 
10）般商紳経i'fj I 0 I I 
11）尺骨紳終術 I i I o 
12) i鹿骨紳終~，·fi I o I i 
13）共／他ノ脊髄紳;J'li＼桶 I n I 1 
言十 I 296 I 131 
14）症候的坐骨紳経痛 I 11 I ~ 
15）外傷性l神経Mi i :i I 1 
16）神経桶様終術 I rnI 5 
17）紳綬炎 I 6 I o 
18）情状知行疹 I 1 I i 





53 16 37 
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is~~% _j o.~% l 
小明 ｜ ~ 1-
]I) i 270 
O i r>1 
4 :5 
1 i' :1 
0 ! 11 










































































s：メ 日本外 科 主. iW 弘I~ 12 巻 ‘第・l w，~ 
第 II 表
第 2 tJi 筋痛i≫ピ-!tUlfl・(i，［＇.ニ 封ー スJレLノポカイン・アドレナりン可決射療法ノ効果
?




















































































































第 3頬骨1lfilk.ピ英紙似疲＝謝スルL Iォ：カイン・ア ドレナリ ン，7:-t：射療法ノ：効果
一一竺ー 士二 例 －~－＇－~~ －綴じ？と＇.~~＝：~7＇巧！に 目 j
J）娘骨桶 • : i I o i o i 
2）下肢 i1fi 』 I 0 i 0 
:J）足背 41"ri . 4 I 0 I 0 什
I A 4）尾関骨 ~l'ri • ; (I I 0 () 
5）ぽ峰骨術 ~ : 0 l 0 I) 
G）足蹴州 , 0 i I i 0 1 
7）勝骨櫛桶 I : 0 I ” 1 
8）胸株 i1i" ; I I (I ! I 0 
！））腰椛桶 1 ' 0 I I I 
l 1）腸骨両iJ上練絹 : i t o I け （｝ 
川際関節術 ! 5 i i I o o 
12）手ザ・l!l!:tri ’ I • o J n o 
1り 土ヒ日鍵i'fj ] ; I : 0 0 
計 2s . 3 I o 2 

















































揚合ニ於テモ同様デアル。そたず デ 6-10岡 ノ注射同教ヲ要スルモノガ多ク， ソレ以上ノ注射ヲ
必梨トスルモノハ遁ニ少数ーヂアソレ。 ~pチ先ヅ10岡迄詰射ヲ行ヘパ治癒スルモノハ治癒シ，軽快






ヨク理解サレル。剖チ治癒，軽快例トモニ多クノ注射同教ヲ必~トシテ店 yレ ノ ヂアル。榊経炎
ニ於テハ注射同数多クトモ向ホ交文民不充分ヂアル。
三角；ニ以上ノ如ク余ノ症例ガ短時日ニ好結県ヲ来シタトシテモ出1モナク再建スルノデハナイカ
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。 0 1 。 0 23 1 。 。 0 0 0 10 5 0 1 。 。。 0 6 5 1 1 。 。 0 0 0 9 1 0 。
Il 0 。。 0 l 0 I 。。。(I 0 。 0 2 。 。。。 。 1 0 f) 
~ 01 G1 I 。 0 51 17, 6 3 。I0 0 2 。43 61 3 3 。 。 () 3 1 1 。。 。 0 0 1 0 。
0 0 。 。 1 0 。。 0 ] 0 14 。 。。 0 12 。 0 !JO 25 3 2 。 OJ l 。 0 4 3 1 1 
0 0 。。 () 2 0 1 。
0 ] 。 0 5 10 0 3 。 。。 0 5 4 I 。。 0 17 0 0 。166,50 I 9 

























































































































































































































































































































































































































































































































註 臨床例ノ鍛ト表中ノ鍛ト差違アルハ1例ノ患者ガ将来セル 7加除セJレ＝ヨ ノレ．
-r














1) 諸種1ji~l帝＇i~7甫417似l ＝－ ~HスルL ノボカイン・アドレナリン万セ射療法ノ成結ハ治信 76.1%, Iド；
快l.'¥.5＂－，；，計 9・!.6%デアツテ極メテ顛著＝良好デアル。




.i ! 行凝，腰痛，背痛， .f"JすJH1i'.＝－針シテモ牧民大イ＝見／Cベキモノガアル0 1El.シfi'E1除！？！：腰痛
ニハ多クハ疹痛軽快ノ科度デアル。
5 1 骨痛及ビソノ類似'lrl~ ：：.針シテモL ノボカイン・アドレナリン寸ji：射療法＝－ （；｛｛ヴテネ－：：~ヲ牧ム
ル場合ガ多イ。
6) 以上 Jj的だ，iよ：.：：.ますスルji：射同数ハ多クハ乃IL!JH内，粉々10同1.3週間）以f"Jデアル。
7; 余ノ方法＝於ケ Yレ再投例ハ余ノ・tlリ作タル純国＝於テハ全韓ト ンテ17例ニ過ギナ f。而j
モソノ再設ハ多クハ 1；ヶ月H後＝超ツ タモノ 子γ リ， JI・7再度 ノj主射療法＝－（kヴテ本易ニ治癒
セシメf辱Jt.-モノデアル。
·i~ スルニ以上ノ諸疹痛-l"l:il；忠ニ J'.J ス ルL γ ドレナリン i加I 1%L ノボカイン＇；（~ ノ 局所出品］·療法
ハ似メテ卓越セル安全日Lヲ収ムルモノトシチ It•＇（ ク推奨＝－ fir'i.ス ルモ ノデアル。
桑原 紳絞f前・ 1仲れ（痛仏柊柑・筋肉~，·ri 等＝封スノレL ノボカイン・ア F' レナ H ン1注射療法 ノ 効~~ 81:; 
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